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Alençon – 18 rue Porte de la Barre
Opération préventive de diagnostic (2018)
Maïlys Lallauret
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  au  18 rue  Porte  de  la  Barre  à  Alençon  a  été  l’occasion  de
caractériser les vestiges conservés en élévation de la porte médiévale et du petit logis
installé  sur  l’épaisseur  des  anciennes  maçonneries.  Malgré  des  contraintes
d’intervention non négligeables,  l’étude  des  matériaux  et  de  leur  mise  en  œuvre  a
permis de définir un phasage de la construction.
2 Les informations fournies par les  opérations archéologiques menées sur le  tracé de
l’enceinte  urbaine,  mises  en  perspectives  avec  l’étude  documentaire,  autorisent  à
proposer une période de construction de la Porte de la Barre entre le dernier quart du
XIVe et le début du XVe s. et un démantèlement au cours du XVIIIe s. Si le mortier n’a livré
aucun  charbon  permettant  de  préciser  une  date  d’édification,  les  prélèvements
effectués sur les phases postérieures fournissent des indications sur la chronologie de
destruction de l’ouvrage et son intégration dans un bâti civil. En effet, des fragments
d’une panse de bouteille cylindrique en verre mis au jour dans le harpage des murs du
logis indiquent un terminus post quem de 1760 (confirmé par la datation 14C du mortier
de rejointoiement de la tour), tandis que la typologie des menuiseries et du papier peint
abonde dans le sens d’un terminus ante quem du premier tiers du XIXe s.
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